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Экологическая ситуация как объект социологического анализа: 
аннотация к дипломной работе / Татьяна Николаевна Кравцова; Факультет 
философии и социальных наук, кафедра социологии; научн. рук. Ж.М. 
Грищенко. 
Объект исследования: экологическая ситуация как сфера 
социологического знания. 
Предмет исследования: оценка экологической ситуации с позиции ее 
восприятия общественным мнением. 
Цель: попытка  научного анализа экологической ситуации с точки 
зрения социологии. 
Полученные результаты: исследование, проведенное в рамках 
дипломной работы, позволило рассмотреть экологическую ситуацию с точки 
зрения социологии. В данном исследовании дана характеристика 
экологической ситуации с точки зрения социологического подхода к анализу 
данного феномена. А также  выявлены основные критерии оценки, и 
факторы, влияющие на современную экологическую ситуацию.  
 
Ecological situation as object of sociological analysis: summary to the thesis 
work / Krautsova Tatsiana; Faculty of  Philosophy and Social Sciences,  
Department of Sociology, scientific adviser J. M. Grishchenko. 
Object of research:  ecological situation as a sphere of sociological 
knowledge. 
Subject of study: assessment of the ecological situation from the perspective 
of its perception of public opinion. 
The purpose of work: study of the current ecological situation point of view 
sociology. 
Obtained results: research in the frame work, of the thesis, allowed 
considering the ecological situation from the perspective of sociology. In this 
research, give to the characteristic of ecological situation in terms of a sociological 
approach to the analysis of this phenomenon.  And also, identified the main 
evaluation criteria, factors, affecting the modern ecological situation. 
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